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ABSTRAK 
 
Financial Leverage adalah penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan 
dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham (earning per share/EPS). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara asset tangibility, profitability, growth, size, 
business risk, dividend payout ratio, investment, variability of earnings terhadap financial leverage 
perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2008 
sampai dengan 2010. 
Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 44 perusahaan, metode yang digunakan adalah 
purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel yang mengambil obyek dengan kriteria 
tertentu. Analisis data menggunakan alat analisis uji regresi linear berganda yang dilanjutkan dengan 
uji asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan sebesar 
5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama asset tangibility, profitability, growth, 
size, business risk, dividend payout ratio, investment, variability of earnings berpengaruh terhadap 
financial leverage. Sedangkan secara parsial variabel profitability, size, dan variability of earnings 
berpengaruh terhadap financial leverage, sedangkan variabel asset tangibility, growth, business risk, 
dividend payout ratio, dan investment secara parsial tidak berpengaruh terhadap financial leverage. 
Besarnya koefisien determinasi (adjusted R square) adalah sebesar 0,169. Hal ini berarti bahwa 
16,9% variabel dependen, yaitu financial leverage dapat dijelaskan oleh delapan variabel 
independen, yaitu asset tangibility, profitability, growth, size, business risk, dividend payout ratio, 
investment, variability of earnings sedangkan sisanya 83,1% financial leverage dijelaskan oleh 
variabel atau sebab-sebab lain diluar model. 
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